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Serostomia adalah pengalaman subjektif mulut kering yang dapat mengganggu kesehatan rongga mulut serta kenyamanan penderita
diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serostomia pada penderita diabetes melitus tipe 2 di
Poliklinik Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode pengambilan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yang melibatkan 107 pasien diabetes melitus tipe 2 yang sedang melakukan
pengobatan rawat jalan di Poliklinik Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan Februari 2015. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan kuisioner serostomia modifikasi Fox dkk dan Pai dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 70
orang (65,4%) dari 107 subjek penelitian mengalami serostomia dengan derajat keparahan yang paling banyak yaitu serostomia
sedang (51,4%), diikuti dengan serostomia ringan (28,6%), dan serostomia berat (20,0%). Disimpulkan bahwa penderita diabetes
melitus tipe 2 di Poliklinik Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh mengalami serostomia sebanyak 65,4% dengan derajat
keparahan yang paling banyak yaitu serostomia sedang (51,4%).
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